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This article examines characteristics and problems of "the welfare community investigation
method."  A person needing support in the daily life conducts this investigation.  The expert of
the social research helps the person investigating it. This method is divided into two dimensions,
”the welfare community formation investigation" to be concerned with problem solving directly,
and “the investigation of the public”. I cannot escape from the confusion of the "welfare
community" concept. Not "welfare community investigation method", it is necessary to unfold as
"community life support network investigation method” from now on to raise productivity in a
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